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Fig. 1. Sampling stations and the tentatively adopted subdivisions of the Seto lnland Sea. 
1. Shirahama 2. Mugi 3. Oh-shima lsland 4. Kada 5. Tomo-ga-shima lsland 6. Sumoto 7. Fukura 8. Na-
ru to 9. Shodo・shimalsland 10. Ushimado 
11. Katab吋imalsland 12. Shimotsui 13. Kama-shima Island 14. Hon-jima lsland 15. Sono・no引 1 16. Fuku-
be-hana 17. Akechi-jima lsland 18. Taka-shima Island 19. Hakama-jima Island 20. Fukuyama (Sarayama， 
Hikino) 21. Mino-shima 2. Sensui-jima Island 23. Abuto 24. Hashiri寸imaIsland 25. Kajiko・jimaIsland 26 Uji-
shima lsland 27. The sea of Bingo-nada 28. Hyakkan-jima Island 29. Yuge-shima Island 30. Tsuba-shima ls・
land 31. Toyo・shimaIsland 32. Uo-shima Island 3. Marukami-jima Island 34. The sea of Hiuchi-nada 35. Shi-
saka-jima Island 36. Matsunaga Bay (Urasaki， Tozaki， Fujie) 37. Onomichi 38. Mihara 39. Mukai-shima Island 
(Hishio. Kaneyoshi. Tachibana. Minamiiso， Okajyo) 40. Ategiてjimalsland 41. Sagi-shima Island 42. Hakan-jima 
Island 43. The strait of Hanaguri-seto 44. The Kurushima Channel. 
45. Itsuki-jima Island 46. Ujima 47. Mukoujima 48. Toge-j加 aIsland 49. Higashi-nomi-shima Island 50. Nishi-
nomi-shima Island 51. Eta-jima Island and Yakataishi 52. The strait of Hayase-no-seto. 
53. The sea of Suo-nada 54. Iwai-jima Island 55. Hime-shima Island 56. Mitajiri 57. Shimonoseki and 
fakehisa 58. Murotsu 59. Kunisaki 60. Saganoseki. 
Region 1. Kii Channel to Harima-nada. Region 1. Bisan-seto Strait to Geiyo Islands. Region Il. Aki-nada 











2. Cystophylum turneri YENDOヒエモク
丸亀島8)，女島8)。
堅そ場島，本島， ~舎波島，円上島，四阪島，讃岐 3)5) ，塩飽諸島16~
姫島， 卜関武久，佐賀ノ関。
3. Hijikia fus~拘rme (HARV.) OKAM. ヒジキ
友ケ島，鳴門，小豆島，阿波3)，南部淡路島14)，紀伊水道15~ 紀淡海峡151 淡路島岩屋 15~ 由岐22)，瀬戸




4. Hi戸kiafusiformeよclavigerum(HARV) YENDO ヒジキの一品種
向島干汐。
東能美島。
s. Sargassum piluliferum C. AG. マメタワラ










7. Sargassum tosaense YENDO タックリ
瀬戸鉛山おi
8. Sargassum patens C. AG. ヤツマタモク
鳴門，阿波 8)，南部淡路島14)，淡路島岩屋16)，由岐22)町，伊島剖，加太25)2ぺj中ノ島26}。
堅場島，釜島，本島，明地島，仙酔島，走島，宇治島，百貫島，津波島，魚島 9 円上島，松永湾戸崎，向













11. Sargassum kashiwajimanum YENDO トサモク
田辺湾御舟山田)。
伊予北宇和郡北灘村 5)6)。

















15. Sargassum tortile C. AG. ヨレモク
加太，鳴門，小豆島，阿波 8)，南部淡路島14)，淡路島岩屋15)' 瀬戸鉛山田.伊島24)。
堅場島，釜島，本島，明地島，袴島，箕島，仙酔島，走島，字治島，百貰島，津波島，魚島，円上島，四
阪島，鼻栗瀬戸，讃岐 3)，下津井 5)，塩飽諸島 16)句
斎島，向宇品，東能美島，西能美島，江田島形石，早瀬ノ瀬戸，安芸 3)。
祝島，姫島.下関武久，国東，佐賀ノ関，高浜 6)。
16. ぬrgassumringgoldianum HAR v. オオパモク
加太，淡路島福良，阿波 B)5) t 瀬戸鉛山田.伊島田.~遂崎 24)，蒲生田崎24)，播磨灘 3])。
伊予 8)，豊後8)，九島6)，西外海6)。
17. Sargassum sagamianum Y ENDO ネジモク
瀬戸鉛山由.伊島24)，加太25)。
三崎 6)。
18. 品rgassumturneri YENDO ナノリソ
下津弁，塩飽諸島16)。
瀬戸内海産ホンダワラ類の分布 93 














22. ぬrgassumthunbergii (MERT.) O. KUNTZEウミトラノオ
友ケ島，鳴門，小豆島，高松 7)H}18; 丸亀島 8)，女島 8〉，白鳥本町海岸へ大毛島山，里浦大崎12う撫養
























27. 品rgassummicracanthum (KUTZ) YENDO トゲモク












30. Sargassum assimile HARV. ツクシモク
船越 6)。




32. Sargassum sandei RBD. ナンカイモク
地ノ島25」
塩飽諸島付近gOL
34. ぬrgassumcrispifolium Y AMADA コプク口モク
大阪湾81k 播磨灘31も
35. Sargassum angustifolium J. AG. ホソパモク
加太
備後灘 5j，塩飽諸島16J叱
36. S辺rgassumyendoi OKAMURA et Y AMADAエンドウモク
備後灘，燈灘。
37. Sargassum obtusifolium AG. 
阿波 8¥ 明石海峡 3)。






























Table 1. Percentages of occurrence of Sa昭'assaceae(R) in the 
four regions of the Seto lnland Sea. 
一Algae Regions 1 II IV 。Istophyllumsisymbrioides ジョロモク 10 17.6 12.5 50 
C. turneri ヒエモク 。 17.6 。 37.5 
Hijikia fusiforme ヒジキ 30 8.8 25 50 
f. clavigerum ヒジキの一品種 。 2.9 12.5 。
&rgassum puuliferum マメタワラ 10 38.2 75 12.5 
var. pinatifolium キレノ、ツ7 メタワラ 10 2.9 。 。
s. patens ヤツマタモク 10 44.1 50 37.5 
va九 schizophylla ヤツマタモクの一変種 10 2.9 25 。
s. pinnatifidum カラクサモク 10 11.8 25 12.5 
s. horneri アカモク 20 29.4 37.5 25 
工furcatodentatum クソタレモク 10 2.9 。 25 
s. serratifolium ノコギリモク 10 38.2 62.5 25 
s. tortile ヨレモク 30 44.1 75 62.5 
s. ringgoldianum オオノマモク 20 。 。 。
s. turneri ナノリソ 。 2.9 。 。
s. confusum フシスジモク 30 41.2 62.5 37.5 
f. valida フシスジモクの一品種 30 5.8 12.5 。
s. fulvellum ホンタ守ワラ 。 11.8 。 12.5 
s. thunbergii ウミトラノオ 30 41.2 37.5 62.5 
f. swatzianum オオトラノオ 。 2.9 12.5 。
s. kjellmanianum ハハキモク 10 5.9 25 。
s. nipponicum タマナシモク 10 2.9 12.5 。
s. hemiphyllum イソモク 40 11.8 12.5 50 
s. micracanthum トゲモク 10 5.9 。 37.5 
s. angustifolium ホソノマモク 10 。 。 。
s. yendoi エンドウモク 。 5.9 。 。
































IVIIIII IV II 1 1 IV II 
Regions 
Distributional patterns of田lectedspecies of Sargassaceae as indicated with the percentages of occurrence 
10. S. patens ヤツマタモク
11. S. pinnatifidum カラクサモク
12. S. horneri アカモク
13. S. serratifolium ノコギリモク
14. S. tortile ヨレモク
15. S. turneri ナノリソ
16. S. confusum フシスジモク
17. S. thunbergii f.swatzianum オオトラノオ
18. S. yendoi エンドウモク
in the four regions of the Seto Island Sea. 
1. Hijikia fus駒rme ヒジキ
2. Sargassum horneri f.furcatodentatumクソタ時ク
3. S. hemiphyllum イソモク
4. S. micracanthum トゲモク
5. S. ringgoldianum オオパモク
6. S. angustifolium ホソパモク
7. Coccophora langsdoポスギモク
8. H.ルsiform(!f. clavigerum ヒジキの一品種















































Table 2. Distributional characteristics of田lectedspecies of 
Sargassaceae加出eSeto Inland Sea. 
Pre鴎ntstudy 
Hijikia fus駒'rme ヒジキ Ou ter region type 
Sargassum hemiphyllum イソモク Outer region type 
S. homeri f.βucatodentatum クソタレモク Outer region type 
S. ringgoldianum オオノマモク Outer region type 
S. micracanthum トゲモク Ou ter region type 
S. homeri アカモク Inner region type 
S. confi悶~m フシスジモク Inner region type 






) 2η Open縄海 type
Open s回 type27)
Inland田atype27) 
Inland sea typezη 
Me沼1type27) 
句 ensea type 27) 
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Summary 
I. Twenty one species, 2 varieties and 4 forms of Sargassaceae were identified in algal samples 
collected from 60 stations in the Seto Inland Sea and the adjacent waters between 1954 and 1963. 
2. The distributional characteristics of these algae are investigated from ecological standpoint in 
relation to the influence of the offshore water. For this purpose we distinguished the Seto Inland 
Sea into 4 regions, 2 of which are outer regions and the others inner regions, and the characteristics 
of each alga are discussed by calculating the percentages of occurrence, R, for each region. 
R = _L X lOO 
s 
where s: number of stations where the alga was collected, 
S: total number of collecting stations in the region. 
3. As the result of this investigation we may state clearly that Hijikia fusiforme, Sargassum horneri 
f. .furcatodentatum, S. ringgoldianum, S. hemiphyllum, S. micracanthum, S. angusti.folium, and Coc-
cophora langsdorfi prefer outer regions which are under the influence of the offshore water, and 
that H. fusi.forme f. clavigerum, S. piluliferum, S. tortile, S. turneri, S. confusum, S. thunbergii f. 
swatzianum and S. yendoi foster better in inner regions where the influence of the offshore water is 
rather weak or negligible. 
4. The distributions of 32 species, 2 varieties and 2 forms of the same family in the Seto Inland 
Sea are described on the basis of our collection and the data already reported by other authors. 
5. It is hypothetically concluded that while H. fusiforme prefers outer regions, its form f. clavigerum 
is apt to grow better in inner regions, and also that S. horneri f. .furcatodentatum is a form adapted 
to outer regions though its original species prefers inner regions. 
